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<D IARIO N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
O pr imer6 tes la unidad tté m a n a ó y el acaíal 
miento el Caudillo con obediencia efectiva, r l g u - ^ 
rosa y c lara; que es incomnat lb lñ con sestos, actjtr.=* 
de» o tolerancias, que signmcau d c s v í i c i ó n . Y no bas-
ta una lealtad externa, verbalista o beba, sino unn 
ealtad actix'a, sin sombras de a d u l a c i ó n ; inteligeute 
y polít icamente operante. ' V ^ 
S E R R A N O S U Ñ E H 
ITÓm. 1.004.—León, Sábado, 4 Noviembre 3.939 
Afío de la Victoria. 
CONTRA LOS PRECIOS 
Se ha publicado la 
ABUSIVOS 
IM contra 
acaparadores y especuladores UiiüIUHUUHHIiiH 
«ffloififliiHnmin 
—El Boletín Oficial de] 
ioy una ley de la 
disponiendo la's 
Canciones para castigar el acapara-
ÜV^to de las mercancía», retención 
fabricados y elevación 
de precio», 
ley, «n slls arlicuk>3, dispone 
l0i que con el íin de elevar sus 
Irecios acaparen cualquier clase de 
•.*»'<• ías. serán castigados con pe 
ión mayor y multas del 
r Madrid, 
jetado Pf ,11^ 








a de prisu 
duplo' al quintuplo del ' valor de lo» 
céncro» acaparados. Si el' acapara-
miento es de, productos alimenticios, 
Vestidos. Combustibles y objetos de 
primera necesidad, se impondrá al 
tutor la pena personal establecida 
en el párrafo anterior, en su grado 
jDáxiiuo y una multa dél quintuplo 
al décuplo de su valor. 
Esla misma pena impondrá a 
10$ acaparadores de forrajes y pien 
SOS-
Cuando el acaparamiento sea rea-
.Comentarios fííemanas 
|lTOifH!!HnnUIIHI!U{IIHUItnn!»IHRlfiy{ÍÉ8É 
lizado con ánimo de perturbar el ñor 
mal desarrollo de la vida nacional, 
la pena será la de reclusión mayor 
a muerte y una multa del décuplo 
del valor de las mercancías. Los que 
sin acaparamiento elevasen el precio 
legal de las mercancías, serán cas-
tigados con penas de arresto mayor 
en toda su extensión y multa y si 
hubiese más gravedad, por promo-
ver fines perturbadores del normal 
desarrollo de la vida nacional, se im 
pondrá la pena inmediatamente su-
perior. 
En la ley se establecen también 
penas que serán aplicadas a otros 
edlitos contra el normal desarrollo 
de la vida, cierre de fábricas injus-
tificado, etc. 
I-os írihnnales de guerra, serán los 
únicos competentes para conocer es-
tos delitos y la preesnte ley entrará 
en vigor desde el mismo día de su 
publicación y durará eí tiempo que 
determine el Gobierno.—EFE. . 
G recia 
u n 
S a n u n c i a p a r 
y 
p a c t o 
del corriente 
rmaron ayer 
a m i s t a d 
Bl señor Chamberlain ha contestado 
fel discurio de* Sub.comisario del puc_ 
]¿lo para V>s Asuntos Exteriores, y no 
fia sido afortunado. En las salas dei 
KrciaUn, Molotoff habló de ios deseos 
¡ík justa paz que siente Europa y el 
êfe ffc»1 Gobierno inglés eludió la res_ 
¿tiesta poco hábilmente. Por eso ha 
¿ido «na pena que hablase oi señor 
jCarabarlain. 
A«i sigue siendu ci discurso de \[o_ 
J<;toíí la úiltiina palabra. Afirmó prime, 
ro yuc no puede pensarse en un nuevo 
jVcrsaUesM después, que la fuerza de. 
Alemania es mía gara ntía de paz, y por 
¡úhimn, que Rusia apoyará con todas 
¿us fuerzas al RcLch en la lucha con_ 
^ra el bloqueo. I-as tres afirmaciones 
teon <?tros tintos durísimos golpes cotu 
'ira la tesis f-ranccinglesau Cuando cier 
ô» escritores d'e Francia piensan ya 
"fcn la Alemán ta fragmentada del tratado 
ífle Vcrsalle», la vo?. de Molotoít. vieue 
n sei- una vuelta a la realidad 
I»! Es lo derto, que sin submarino,1" t«-
merariios, s.in bajas y- sin fatiga, ha ob_ 
Jenído el Rcicli, en la jornada de ayer 
mas dará victoria der>de el coralcrr. 
«o da la guerra, aniquilando el sistema 
'de cerco. La Alemania de ipx4 fttó ven 
cida cuando la cerraron d camine <lel 
tnar, único de que disponía para abas, 
l̂ cerse de materias primas; pero hoy 
sus fronteras económicas llegan desde 
^ Rliin hasta el Oceamo Pacífico, se 
prolongan hasta d Japón a través da 
k » tierras de Rusia, y el mar qu« «« 
Ia Sran guerra, fué camino vital, h» 
flejado de serlo. Entre el Kliín y el 'a . 
pón está .medio oiundo, de cuyos rccLtr_ 
(^o* económico» puefte dísponw Al»* 
masiin. 
_ Tal vez sorprenda que esio comen, r'o gire en torno de un discurso vie de .cuar^ta y odio horas, cuando 
Ilyncs. ^ í a s allá los recursos puestas 
en línea, como en formación de coraba, 
te, de dos de 'as mas grandes potencias 
del mundo. A l final el Japón, severo y 
hieiático, sirrser beJigerante, lia de re, 
SuUar u:io de los triu:íadores de -a. 
contienda. 
Cuando Inglaterra no sabe qué con , 
testar. Alemania se siente segura. Su 
doble alianza, Berlin-Moscú y Berlín, 
Romo, -'e permite toílos los optimi-.mos 
Abiertas las rutas terrestres, poco Je 
pueden atcincri::ar los cuarenta aroni_ 
zados Iraivo.iiiKlctes que le cierra-i los 
caminos del mar. 
a v i s i t a da 
Roma, 3.—Los periódicos de la tar ,̂ 
de repreduecu en grandes caraceres y 
en • sus primeras páginas, las notas cam 
biadas entre Rema y Atenas, confir, 
marido la amistad entre los dos países 
y la voj-unt'id que han demostrado en 
intensilicar la colaboración fecunda en 
todos los dominios. 
El periódica "Tribuna" escribe que 
el valor de estas notas se apreciará me, 
jor si se piensa "que desde el día 7 de 
abril de este año, Italia y Grecia tie, 
nen una frontera común en •Albania. 
E l periódico recuerda la obra leai Jes, 
plegada abiertamente por Roma de^pníS 
de su unión con Albania y desde el 
principio de la guerra europea, para 
asegurar y poner de manifiesto ante 
Grecia sus buenos deseos no sô o en lo 
que a su integridad territorial se rene, 
re, sino para probar les deseos de I ta , 
üa de que las relaciones amistosas en, 
tre los dos países, se hagan' cadi vez 
más íntimas. 
El nuevo instrumento diplomático-, si 
gue diciendo el diario, debe ser tonsi, 
derad » como la base por la que itn'ia 
confirma su voluntad de respetar la m_ 
tegriebd territorial de Grecia y por U 
decisió-p. de 20 de septiembre relativa a 
la relirada de tropas de los dos países, 
de kis fronteras albánes'as, reaíirrianio 
estos d&ieos de luena amistad y de paz. 
El dctcnmento aiinna la buena i itvii , 
ción de los dos Gobiernos de dar p ró , 
ximachmenlc a sus relaciones una furnia 
más oxicreta, con vistas a una co l i . 
boración confiada y fecunda en todos 
los dominio?.. 
R 
o e n n g a K o m a 
Las salpicaduras de la guerra 
)ian impuesto al (jobierno ia ne-
cesidad de ordenar una restric-
ción en el consumo de papej. 
L a orden nos afecta a todos y 
desde ayer ya, PROA solo pu? 
blicará cuatro páginas a diario 
y seis un día a la semana que 
será el martes. Esta disminu-
ción de espacio nos crea obli-
gaciones que hemos de cumplir 
en beneficio de nuestros lecto-
res. En primer término dísms-
nu'mos en la exacta proporción 
el espacio destinado a la publi-
cidad, y luego hemos de poner 
a contribución todos nuestros 
esfuerzos para' que no falte ni 
una noticia ni un comentario 
que interesa a nuestros lecto-
res. La pérdida de vcíumcn no 
supondrá pérdida de interés. Fe 
ro a cambio de este deseo núes 
tro rogamos a nuestros colabo-
radores, informantes, centros 
oficiales y corresponsales, quo 
empleen el menor espacio posi-
ble en sus envíes, pues de k> 
contrario nos veremos obligado» 
a emplear la tijera para compri-
mí: ios, o no los publicaremos. 
La hora que vivimos así lo exi-
ge. 
S E V I L L A Y M A D K I D . 
E í . T E M P O R A L D E A G U A S 
C A ¡7$ A I M P O E T A i V T S S 
I N U N D A C I O N E S 
Madr id , 3,—La l luvia que du-
rante las cuarenta y ocho h o m » 
ú l t i m a s cayó sobre Madr id , na 
causado algunas inundaciones en 
los barrios bajos de la ciudad, 
donde quedarou anegados por e l 
agua algunos s ó t a n o s y piso? ba-
jos, E l Manzanares ha aumentado 
notablemente su caudal. 
E N B E N E F I C I O D E U N 0 8 
t / A E f í ADOREN 
Madr id , 3 .—El p r ó x i m o domin-
go. Falange E s p a ñ o l a Tradicioua-
llsta y de las J . O. N-S., h a r á 
entrega a la Falange de Araujuez 
de quince tractores de los sesenta 
y tantos que para los labradores 
WUH se lian roto'la« nei^ociaciaúes ruso. I del campo entrega cd Elércitx). 
Endosa» . Maa esto es por duro que 1 E l Gobernador Civ i l de Madr id , 
Mi 
parezca, un episodio no demasiado 
A^«atf*aite. Finlandia, país pequeño 
uéad, es l>oy como d nlíio bue.Vo de 
cuentos do la infancia que lia de 
cc- Es una pena que si el ogro quic 
^ P««da comerse afl'niño. Todo 
^w-aran, pero le ayUidaríl. 
ranna ni Inglaterra pueden anicniilar 
0S'ro. 
ja6sta^^t*rra es't̂  segura dentro de sus 
^ no muclio porque los aviones 
«•emaiM* !legan a enas y ^ ^bmavL 
' j^T. P^^an en sus puertos ant» ^5 
aiormes de acorazados, pero Al« 




y el Jefe Provincial del Movimien-
to. I r á n personalmente a entregar 
a los camaradas de l a Central ITa-
c i o n a l - s i n d k a ü s t a de Aranjuez Jos 
quince tractores para labrar la 
t i e r ra quo el marxismo de ió bal-
díe,. 
ACUERDOS D E L A Y I W A -
M Í E N T O D E RÍADBfD 
Madr id , 3.—En la sesión que 
celebró hoy el Ayuutandencc de ¡ 
Msdr id , se a p r o b ó el gasto de un i 
millón ciento t re inta m i l pü fe ta s , I 
para renarar los desperfectos del*. 
a lumbrado públ ico en la zona i n - i ¿ac iones" por 'haber subido ei nivel 
ter ior de la capital. ¿ 9 1 Cmadalquivir, que ha rebasado 
T a m b i é n aco rdó suplementar el | vari03 mueiieE, lo que ha becho' 
c réd i to de doscientas cincuenta } uec8Sario el traslado a IJS paseos 
m i l pesetas para la r e c o n s t r u c c i ó n i ^ ia3 m e r c a n c í a s . E l agua ha cu-
de grupos escolares. \ Cierto t a m b i é n ia l ínea del f e r ro 
SE CASA M E R C E D E S S A N Z j c a r r ü c l t i puerto. M á s de «*is me-
Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista 
y de las J . O. K-S. , en memoria 
de dichos españoléis y que se l le-
ve, en nombre del pueblo de Ma-
dr id , la cantidad de Clores que 
pueda recogerse en ios jardines 
do la capital, como recuerdo a su 
jmperecedera memoria. 
L L E G A A S E V I L L A U N A 
V A L I O S A J O ¥ A D E A R T E 
Sevilla, 0.—Ha Jiegcido a Sevilla 
e l cuadro " Sanca ís&bei de i l u u -
g r í a " , en perfecto c-stado, siendo 
recüi ido por e i alcalde y conce ja-
les y una comis ión de ia H e r m á n 
dad de la Caridad con su presi.'-
dente a la cabeza. 
Desembalado el cuadr:;, fué lle-
vado a hombros de los l ie rnr 
a l s a lón de Colón, donde se expon 
d r á p ú b l i c a m e n t e hasta su trasla-
do a l a iglesia de la Caridad en 
la uno se e f e c t u a r á el acto da 
devóluc ióa oñeial , co-.\ asistencia 
del Minis t ro de E d u c a c i ó n Nacio-
na l y otras persenalidodes. 
L a Hermandad de la Caridad 
del Ayuntamiento, aco rdó enviar 
un mensaje de g r a t i t u d al Caudi-
llo y aá Minis t ro de E d u c a c i ó n . 
E l cuadro fal taba de Sevüia dos-
de hace 24 a ñ o s y en la cmdad ha 
causado enorme satisfa.-cíón su 
devolución a l a capital andaJuza. 
I N U N D A C I O N E S E N S E V I -
L L A 
Sevilla, 8 .—Cont inúa el lempo-
ra l de aguas, que ha causado inun 
OijefQ 7 ^ nan inaugurado nu, . 
oa i J ^ 3ns-todc(nsi5 de Auxilio Sociaí i 
m -o iM'0 '̂nteias de España, el pasado j 
"<W í,,*!-1^3"0 de ^ fundación d« 
Serado s. ^ ó ' U Los organismos inati 
herTnaLA'1.an cinco cocinas de 
gaí- inS- ' i CUatro ^edoa-e* y un ho, 
facidn !r7 ' ,cliaíro oentrot de alunen, 
" 'niantw. 
U 
una guardería infantil, - ^ESf*» m Jaén, 
cinco üm Gra 
^ e d a r ü,(f0C1^aí ^ bertnaiidad y un 
«*edo-tí .";lai1-til e¿i Cádiz, oiatro co. 
<*r^ Y ^íai«^<» y dos oockias «0 AÜ, 
^ o . - ^ p r p ^ ,';,-ns caá> uno, op 
B A C H I L E B 
Madrid , 3.—Esta m a ñ a n a , a las 
nueve, en la iglesia dei Buen Su-
ceso, so celebró ia boda de Merce-
des Sanz Bachiller, Delegada N a 
cional de Aux i l i o Social, con Ja-
vier Mar t ínez de Bedoya. 
Bendijo la un ión e l asesor d<a 
cu ostiones relrgicsas y morales de 
Anx i l i o Social. L a ceremonia se ce-
l e b r é en la m á s extr ic ta i n t i m i -
dad. 
E N M E M O R I A D E LOS M A l ? -
T5EES D E T A K A C U E L L O S 
Madrid , 3.—Con motivo de ¿ u m | 
plirse el día siete del actual el 
tercer aniversario del a s ^ i n a t o 
ordenado por los dirigentes mar-
xistas, de m á s de tres m i l pat r io-
tas oue en las cá rce les de Madr id 
s u f r í a n la t i r a n í a y per<¡ecuciüji 
Tojas, sacados violentamente fie 
•dicho» lugares y asesinados en las 
proxáoaídaáes de Paracueii í»s 4e l 
Jarama, el regidor M a r q u é s de 
Valdavia, pidió hoy en la ses ión 
munieipal , y fué aprobado ñ o r 
imanimidad, que el Ayuntamiento 
« e a-wcie a los actos que prepara 
tros ha subido el r ío , siendo r.e.e-
sario reforzar las amarrras ae los 
barcos por la fuerza de la co-
rr iente. . T j •>„ 
E s t á totalmente inundada » 
vepa de Triana, habiendo sido nc-
resario desalojar ias/ WMMiiinií 
A d e m á s , todo e l replanteo de la 
d á r s e n a , la cairetera de San 
y a j a res de Triar ía , c s t i : i cu^isr-
tba por las aguas. E n ei mte r io r 
d" Sevilla ha habido inuauacioucs 
en la par te baja de la A'.ameda de 
H é r c u l e s v otros lugares, mte-
r n i r a p i é n d b i e la c i rculación. 
Bor for tuna, no ae t ienen Í>OU-
d&s de que hayan ccu- .'do a25-
gracias personales. 
E L CONSEJO D E I A S E O -
C í C N F E M E N I N A D E SE-
V I I J A 
aevil ia, S . — M a ñ a a a comenza-
r á n las sesiones del pr imer conse-
ic provincial de le Falange feme-
nina, habiendo hegado 
ko'<cientas afiliadas de ios pueblos 
con sus j e r a r q u í a s . E l . n i ^ r ac-
to s e r á una misa en la « W . * * * 
San Buenaventura, ante el altar 
de la Vi rgen de la Soledad, do cu-
ya hermandad fué hermano ma-
yor José Antonio Primo de Rive-
ra . Se espera la llegada de P i l a r 
Pr imo de Rivera, la cual, on me , 
moria de su hermano muerto, se-
r á recibida en dicha cofradía por 
los jeies y j e r a r q u í a s . 
L L E G A M A S A L G O D O N \ 
Ü A & C E L O N A 
Barcelona, 3 . — E n t r ó en este 
puerto un barco trayendo a bondo 
u n cargamento de 2.8Ó0 balas de 
a lgodón . E n estos d í a s han i($6 a 
embarcar en los puertos de Bos-
t ó n y Galves tón , 25:000 b?las 
más. ' 
Por o t ra parte, el t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l "Cabo San Anton io" en 
viaje, hacia este puerto, conduce 
cinco m i l balas de algod'-n argen-
t ino y es esperado de un memento 
a o t ro un vapor italiano, ei "Mar 
Caribe", con otras cinco mil ba-
' C O M I E N Z A E L € U « S O E J f 
L A S F A C U L T A D E S M A D R I 
LENTAS 
Madr id , á .—Hoy ha comenzado 
el curso en las Facultad'.-s de M a -
dr id , excepto en la de Medicina, 
en q u i las obras oue se realizan-, 
impiden la iniciación normal inmt» 
día ta de su vida a r a d é m i c a . — 
E F E . 
M A X S C H M E L L 1 N G 'IN 
M A D S Q ) 
Madr id , 3.—Max Schmelimg, lie 
gó hoy a l a e r ó d r o m o de Barajas , 
a las doce menos cuarto, s i e i l o 
saludado por un consejero y u n 
secretario de l a embajada alema-
na. Schmelling s iguió 3 a viaje pa-
ra Lisboa, después de saludar a 
algunos reiactores deportivos de 
per iód icos y agracias ervpañoJas. 
— E F E . ' 
C E R E M O N I A E M O C I O N A N T E 
Madr id , 3.—En el local que fué 
de la vieja Falange en ta Cuesta 
de Santo Domingo, ocupada noy 
por ia novena Legión, se celebro 
anoche, a las 8, un Roia r io con 
asistencia de Pilar Pr imo de t u -
vera, y otras j e r a r q u í a s . — - E F E . 
CONCUBSO E N T K E M A E S -
TROS 
Madr id , 3.—Se auuncua un con-
C U M para cubrir las vacantes en 
la provincia y cap:tal o.e i Jaond , 
•entre los maestros cursillista '» 
aprobados en 1933 y 1935 y los 
, maestros dei plan proí ' i¿ional. be 
conceden quince d ías para s->l:cv 
tar estos puestos. 
" " " U N A D E L E G A C I O N J A P O -
' N E S A E N BARCELON/ í 
' Barcelona, 3,— Los miembroa 
de la delegación iaponesa, Uega-
ÜOS a Barcelona, han estado esta 
m a ñ a n a en el Palacio Municipal y 
ea U Provincial, donde í a e r o o ra . 
i cibidos por el Alcalde i . gW 
Presidente de la Diputación. 
- COMENTARIOS F A V O R A . 
3LES £ N INGLATERRA 
Londres, 3.—El intercambio de notas 
entre Italia y Grecia, ha encontrado mu 
cho eco en la prensa ingleba. "The Ti_ , 
mes:', consagra a este hecho su edito. ; 
rial y tiene comentarios favorables, al | 
igual que los demás diários,, para 
nue\a situación.—EFE. 
XXX 
Londres, 3.—La Agencia Reuter, di_ 
Qe que el Mariscal Goering visitará al 
Conde de Ciano y a MussoUni en Ro_ 
ma, el día 7 del mes actual, para tratar 
con ambos personajes problemas con_ 
cernientes a ia política del eje. 
E N ROMA NO SE T I E M . \ 
N O T I C I A S OFICIALES DEL 
VIAJE . — 
3.—Algunos" perróftSco* dan 
la noticia sobre un próximo viaje u.-
mimsíro del Reí di , Mariscal Goferi -g a 
Roma, según noLÍcias que pub-i::i U 
prensa holandesa. 
En los medios ofidales román s se 





H o y pubhca el "Bole t ín Oficial" del Estado una ley cont ra los 
acaparadores y especuladores. 
Ciertamente se estaba sintiendo la necesidad de que de modo seve-
el Estado alzase un dique contra las ambiciones desbordadas de 
quienes desprovistos de un cr i ter io pa t r i ó t i co y s in atender los dic ta-
dos de la m o r a l se dedicaban a t ráf icos i l íc i tos . E v i d e n t í m e n t e , ha-
cen comercio con la sangre de ios Caídos en la guerra y negocian 
con ei dolor de miliares de e spaño l e s . 
Contra los delincuentes de la ambic ión , contra los que no saben 
sn t i r la solidaridad con sus semejantes, viene la ley publicada hoy, 
emanada de la Jefatura del Estado, a levantar el dique indispensable. 
H a y un comercio honrado que no ha de int imidarse con í a severa 
disposic ión acordada. Las penas se s e ñ a l a n para quienes la infr in jan^ 
Los comerciantes que honestamente hagan de un . t r á f i c o mercant i l 
l íci to, su medio de existencia, no tienen nada que temer y han de ha-
l la r en el Estado pro tecc ión y just ic ia . Solo l o s acaparadores, los 
"straperlistas", los que especulan con la escasez arc iñcia l engendrada 
de los preductos son los que desde ahora en adelante h a b r á n de encua 
ora r? t en un ambiente de legalidad. Si asi no lo hiciesen, el peso de 
las penas m á s graves c a e r á rigurosamente sobro ellos. 
E s p a ñ a exije e l sacrificio para todos. Todos hemos de l levar por 
igua l la carga de estos d í a s duros. Por eso, quienes quisiesen lanzar, 
el peso que les corresponde, sobre hombros ajenos, para enriquecer-
se miontras tanto, cometen un delito que forzosamente ha de cas-
tigarse. 
Hay derecho a esperar" que e s p o n t á n e a m e n t e l a re f lex ión y l a 
conciencia h a r á n que la ley no caiga sobre ellos. Pero s i a pesar do 
todo la ambic ión no se corr i jo , entonces s u r g i r á el dique de la !pe,nav 
para evitar el arraigo de la avaricia. 
B . N . E . í 
Los 
rápida 
pedidos de armas a los £E. UU. 
i i i i os formularán 
pío importan 
considara que los primeros encargos, 
alcanzarán ta cifra de mil millones de dólaresv 
1. 
31 
Nueva Y o r k , 3 — E l ''Now Y o r k 
Times" dice que a consecuencia 
del levantamiento del embargo 
de armas, se esperan durante l a 
p r ó x i m a ¡¿emána en los Estados 
Unidos encargos por valor de m i l 
mil lones de d ó l a r e s . 
Buiza y B é l g i c a h a n encargado 
ya quinientos aviones. I n g l a t e r r a 
ha pedido siete m i l quinientos y 
F r a n c i a ha encargado camioneü , 
motores de e x p l o s i ó n i n s t r u m í n -
t a l q u i r ú r g i c o , m á s c a r a s a n t i g á s , 
ambulancias e i n s t r u m e n t o » de 
p r e c i s i ó n . — E f e . 
ENTUSIASMO £ H 
P R A K C I A 
P a r í s , 3.—Los periódieola comen 
tan con entusiasmo l a s u p r e s i ó n 
del embargo de armas en lop Es-
tados Unidos . 
" L e Pe t i t P a r i s i é n " dice que i a 
nueva ley de neu t ra l idad , que a 1 -
tor iza la venta de armas y m u n i -
ciones a los beligerantes, da u n 
apoyo considerable a I n g l a t e r r a y, 
F r a n c i a — E f e . 
Proximamente se inicia-
rán negociaciones co' 
merciales hispano-belgas 
Biuselas, 3.—ün periódica anuncia 
que comenzarán próximamente ne-
gociaciones entre el Embajador de 
Bélgica en España y el Gobierno 
NacionaJ español, para la. cononsión 
de un tratado de comercio entre las 
dos naciones.—EFE, 
IAAÜ M E R C A N C I A S € O N F I S - > 
.CADAS P O R I N G L A T E R R A f 
Londres, 3.—Más de mil lón Jt] 
medio de toneladas de mercancías^ 
aoflipechosas han sido capturadas; 
por los aliados, s e g ú n informen 
oficiales, desda el comienzo da 
lae hosti l idades.—EFE. 
P R O N T O S A L D R A E L P E I . 
M E E E N V I O D E AVIONEfií 
Londres, 8 .—Circula el rumor 
de que m u y p ron to s a l d r á n dé-
los Estados Unidos ochocientCfl!Í 
aviones comprados por F r a n c i a g1 
Ing la t e r r a .—Efe . 
U N N U E V O A V I O N 
O I G A N T E 
Nueva Y o r k , 3 . — E i construe^. 
tor a e r o n á u t i c o I g o r N i k o r s k i , haj 
anunciado l a f a b r i c a c i ó n de una, 
aronave anf ib ia gigante, que p u o / 
de real izar s in escalas el vu^loT 
Nueva iTork-Franeia, desar ro l lan 
do una velocidad de doscientos' 
cuarenta k i l ó r ae t roa a l a hora.—i' 
Efe . 
P A R A L A C O N S T i T U O I O N 
D E U N G O B I E R N O E N 
C H I N A 
Tokio, 3 . — E l p r i m e r míu i s t i ' d 
n i p ó n ha celebrado una i m p o r t a n 
te conferencia con el presidente 
del consejo privado, P r í n c i p e K o ^ 
noye. D e s p u é s m a n i f e s t ó el js^e 
del gobierno a la prensa, que í*i 
trabajos para la c o n s t i t u c i ó n ae 
un Gobierno en China CetttJMáy 
se l l evan con gran rapicle^-r-Efc 
¿ n o * 
n.̂  1 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
v- e C^r sfsuv! nes y l^eparsieio^et Mecánicas 
:::::: « N U 6 V 3 E S P E ñ 8 » 
P p a r t a d o 36 - i i £ O 
T e l é 25 P u e n f e C a s f r o | 
a» I 
I INFORMACION LOCALj 
Nota la L lusa 
Picp¿ ganda 
Ante las repeiiuas confusiones 
$n que incurren los organismos 
ciiciales y particulares, m á s i r e -
puentes aún desde la publ icac ión 
ide la ü r a e n de la Direcc ión Che-
ne ia l de Prensa referente a la re-
y i s ión de anuncios y notas oficia-
les, y para evitar t rámi te s dila-
¡lorios, hago constar: 
• i . i \ _ Q u e las Jefaturas P r o v . a -
iciales de Prensa y Propaganda 
ion totalmente independi2nt.e8. 
2. °.—Que las f u n c i c ü — -§i 
Jefatura de Prensa las asume ^ n 
iesia provimeia el Excmo. Sr . Go-
¡bernador Civi l , a quien deben di-
rigirse los anuncios y notas ofi-
ciales a insertar en los ipsriódi-
pes, según la Orden mencionada. 
3. °.—Que esta Jefatura de Pro -
paganda só lo ejerce control sobre 
determinados actos públ icos y so-
puré la Radio. No obstatnte, cuanto 
¡baya de emitirse por ésta, s e g u i r á 
tiendo enviado, como hasta aho-
r a , al despacho de Radio León . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoli i -
(tíón Nacional-Sindicalista. 
León, 3 de noviembre de 1939. 
jftño de l a V i c t o r i a . — E l Jefe \ ' -
cidental de Propaganda^ P e é / o 
p. de Hoyes. 
Arma d g á v k c i ó n 
Q U I N T A R E G I O N A E R E A 
Primera Brigada del Aire 
Hasta nuevo aviso queda 
abierto en esta R e g i ó n el pía 
zo de acümsiljn ae volunta-
rios para el üijército del A i -
re. L a solicitud a e b e r á ir u i -
rigida a l señor Teniente Co-
ronel Jefe de la 5.» R e g i ó n 
A é r e a , Vallado.id, acompa-
ñ a d a de los siguintes docu. 
mentes: 
Part ida de nacimiento. 
Autor i zac ión paterna. 
Certificado de sol ter ía . 
Certificado de buena con-
ducta. 
Cédula personal. 
Valladolid, 28 de octubre 
de 1939. A ñ o de l a Victoria. 
M i r i s l a r i o d e 
n d u s i m y 
m e i c l o 
i 
fCn film sensacional de amor y de 
r u e r r a . 
^ o y estreno en 
a e o o i e c s 
J^or dofia Paz Gagi*, V d a . de 
aflimlrés Guerra, y para su 3 ¡jo 
^ í a t i u e l Guerra, Profesor M e r c a u -
¡til y en lá ac tua l idad A l f é r e z T r o 
¡visional de Intendencia , ha sido 
pedida la mano de la s i m p á t i c a y 
pé í l í s i rna s e ñ o r i t a . Gabina M a t . i , 
Ihija del conocido Jefe de Depóá i -
¡tos de FejTc-carriles del . Nor t e , 
p . Wenceslao Mata . 
L a boda se c e l e b r a r á en la p r i -
^nera quincena del mes de d i c i em-
b r e . 
Enhorabuena. 
PEES 
M a n i l a en resmas y Cuero a l i -
pado en rollos de 140 c e n t í m e t r o s . 
Servi l le tas , en papel seda t o n d i -
j)u.iüs variados y en t a m a t o 
g ¿ por 25 y oü por 30 e e n í í a i e t r s. 
. P L i g i r s e 
G R A F I C A S F E D A L O O 
l ^ i t o g r a f í a . A p a r t a d o , Ül . 
A S T O K G A . 
Oficina d e Adquijicú-in y Dis tr i -
b u c i ó n d e c h a i a n a d e hierro y, 
acero 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
Se hace s a lL r a todos ios A l -
caldes y Jefes Locales de Falange 
E s p a ñ o l a Trad ic iona l i s t a y de l-\s 
J .O.N-S. de aquellas localidadf.s 
en que se hubiese efectuado la re-
cogida v o l u n t a r i a de e l í a t a r r á , la 
•obl igación que t ienen de oficiai* a 
esta Ofic ina , si ta en la A v e n i d a 
de J o s é A n t o n i o P r i m o de l u v e -
ra , n ú m . í , indicando cant idad y 
pun to donde se eucueiJ1 a para 
proceder al t raslado de toda ella 
a este parque cent ra l . 
L e ó n 3 de noviembre de J9o9. 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l DeÍega.-.!o 
P r o v i n c i a l , Prudencio Arcona . 
-h 
De 1 a 3 de la t a rde: 
SR. A L O N S O L U E N G O , Fer-
r ado Merino. 
SR. R O D R I G U E Z M A T A . 3r-
doño n . 
Turno de noche: 
SR. A L O N S O B U R O N , O r d o -
ñ o l i . 
G a r a q 
2.000 PESETAS 
mensuales sueldo, damos a A:* r i -
tes p u b l i c i d a d - L e ó n . P r é f é r i b l e 
Jefes u Oficiales clsl E j é r c i t o : 
D i r i g i r s e : A p a r t a d o 700. L i l b a o . 
A d j u n t e n franqueo. 
\J. E O Nj 
han recibido les C í l l m o s mo-
r d é l o s en B I C I C L E T A S 
CiP.-'ii t t ó ^ do ó u b U r i a s y ecceso-
-$toi:pafa jos mismos.. 
CONSULTEN PRECIOS 
^^DEPENDENCIA. 10 
r í T i T c ' N o ' T i I i 
r 
Del Sanatorio Nacional de Vaidelaias (Madrid). 
Director del Dispersarlo Antituberculoso dei Esiado en León . 
Pensiona Jo por ia Real Academia Naoional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios do Londres y Ber l ín . Especial is ta en 
enfermedades dol pecho. Rayos X . 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a £ . 
Alcázar de Toledo, n ú m e r o . 5. T e l é f o n o 191T. 
B A N D 
D O N F E R N A N D O K i i i G U E l i A L 
Y JO V E , A L C A L D E P l i E S I -
DLJSiTE D E ü i S i ' A E X O E L . ^ N -
T l í á l M A O O I i ^ O K A O i O N M L -
N l O í r A L D E L E O N . 
H A G O ¡ S A B E R : Que para dar 
c u m p u m i e m o a ió dispuesto en el 
a rucu io bU del l í e g j a i u e n t o para 
la M o v i l i z a c i ó n deJ E j é r c i t o , vle 
7 de a b r i l de 1932, todus los p r o -
pietar ios de caballos, m u í a s , ¿.&-
nos, carruajes de t r a c c i ó n an ima l 
y m e c á n i c a de todas ciases, t.e-
nen oo i igac ión de inscr ib i r los , ca-
rne asimismo las monturas , bas-
tes y atalajes que |posean, en L ! 
Censo que a este e í e c t o se ha vie 
c o n í e c c i o n a r en este A y u u t a m i s a -
to , incur r iendo en la s a n c i ó n co-
rrespondiente les que no lo hagan 
o cometan ia lsedad en ella. 
l i a de advert i rse que la fo rma-
ción del Censo no es, en modo a l -
guno con vistas a imponer m i -
g ú u impuesto n i gabela, s e g ú n 
dispone el a r t í c u l o 71 del expic-
saclo Keglamento, y que las ue-
é l á r a é i ó ñ e s deben sei* presentadas 
antes del d ía 15 de diciembre, d í -
bidamente autorizadas por los 
d u e ñ o s de las ca l ra l l e r í as , c a r r u á l 
jes o a u t o m ó v i l e s , o por quienes 
les representen. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento y cumpl imiea 
to de lo que se ordena. 
L e ó n 1.° de noviembre de 193$, 
A ñ o de la V i c t o r i a ^ — E l Alca lde , 
Fernando G. Eegueral . 
h g e n c í a R E Y E R O 
o 'U, 5. Apartado, nitmero 20. T e í é t o n o I l l S . 
Os encarga do toda Ciase do asuntos propios del ramo, 
f i a se s pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Liconoias de Ca^a, 
Pesca y Mentes, eto., etc. 
ftOTA irtAPORTAAITE: L e s expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en c a m p a ñ a , se siguon haciendo G R A . 
TÜITASWCfVTE, como desde el principio del Q i o r í o s o Moví , 
miento Naoiona!. 
El Jefe de la Cojo 
de R c'üM 
E n besalamano que agradece-
mos y correMpondemos, se nos ' ia 
ofrecido en su nuevo cargo ^le 
iefe del Centro de Reclutamiento, 
M o v i l i z a c i ó n y Bcserva de esta ea 
p i t a l . n ú m e r o cuarenta y dos, " 
coronel D. J o s é M o r e n A g i n a r , a l 
que deseamos prosperidades. 
' ' " ' Z Z Z ' m m l ' 
U n film sensacional de amor y do 
guerra. 
Üioy estreno en 
MARI 
ra Mutiladas 
del Hospital Geaemi. Facul taa 
de Medicina y ü r u z Roja de' 
Madrid. 
Especialista en e n í e i n i G d a d e s dal 
. Y P I L L 
Consuita de 11 a i 2 , Samiro de 
Valbuena. núra. 11, % Izqda. 
y 
P A ñ Y Q S 
y enfermedades de la mujer 
Consuita de 12 a 2 y de 4 a 6« 
Ramiro tsa¡l3üena, 11, 2.° Izqca. 
A N U N C I O S 
El ariieuto ó." del ^ t r e t o de 16 
de mayo de 1939 deterraúna que las 
Empresas y Patronos están oblílga-
dds a colicúa.' de las Oi.Cinas de Co 
locac.ón el personal que necesiten. 
Los patronos que figuran en esta 
Ser J ó n , antes de insertar el anun-
cio, acudieron a dicha Oficina, donde, 
no existen inscnptos d.sponibles del 
oficia que interesaban. 
Los obreros anunciantes se haw 
inscripto previameii>:s como parados 
en la citada Of.cína de Colocación, 
conforme previene el Decreto de 14 
de Octubre de 1938, el que asimismo 
determina que ei incumplimiento de 
tales obligaciones se corrige con tnui 
tas de 58 a 300 pesetas/' 
SE V E N D E N tres casas y un solar, 
en la calle B, núm. 3, junto al fren 
ton. Razón en ia misma,—E-1.670. 
A N T E la imposibilidad de adquirir 
piensos para la ganadería, vendo 
17 vacas holandesas., Para tratar : 
Gabriel Fernández. *'Villaíermina" 
Puente Castro—E-1920. 
Y E N D O camión Chevrolet 4 cilin-
dros, carga, 2.000 kg., bien calcado 
y muebles. Razón: Pescadería E l 
Norte, Teléfono 1.370. 
SE V E N D E una casa, en lo mejor 
del Ensanche de León. Informes: 
Calle Ramiro F. Balbucna, númc 
ro !ó, 2.° derecha.—E-l.735. x 
A C A D E M I A muy acreditada, se tras 
pasa, en lo más céntrico de la ca 
pital. Informes, ea la misma, S. 
Marcela, núm. 10.—E-1744. 
SUBASTA. E i domingo 5 de noviéhi 
Lie,, a las once de la mañana, se 
subastan en' Villaíalé. cuatro tie-
rras en el término de la Media 
Vil la , y una casa, con huerta pro-
pia para la labranza. Para más 
detallos: Abraham Cañón, de V i -
Ik ia lé . E l domingo, 29, se suspen 
dio a causa, del mal tiempo rei-
nante.—E-1.753. 
£E VENDE aparató de permanente, 
con corriente y sus accesorios Ra 
zón : Cervantes, 4, principal. 
SE V E N D E casa, calle Capilla, 'nú-
mero 8. Facilidades ¿e pi'go. I n -
formes: Rúa, 15, Comercio "La 
Más Bonita".—E-17r5. 
V E N D O máquina de escribir, semi-
liuevá. Razón, en esta Administra 
ción.—E-1755. - . 
SE CEDEN a señora? o señoritas 
ura o dos habitaciones, enn dere-
cdo a cocina, o se admiten estu-
diante. Ii-.formaran. en esta Ad-
ministración.—E. 1750. 
S E V E N D E radio-gramola y come-
dor moderno. Razón : Serna nú-
mero 3I.-E-1.770. 
V i d a ¡ k ^ r n a 
P A L A T D E L R E Y 
IIoríH'i-o de misas y cultos los 
demingos y d í a s fes t ivos: 
A las o,30, Misa con h o m i l í a y 
e á n t i e u s sagrados, a las 7, MI3a; 
a las 7,30, M i s a ; a las 8, M i s a ; a 
las 8,30, Misa do Caballeros, L u i -
ses y Kos tkas con h o m i l í a y c á n -
ticos de C o n g r e g a c i ó n ; a las 9,13, 
M i s a ; a las 10,30, Misa con Lec-
ción Sacra, a cargo del P. A p a r i -
cio. 
Por la tarde 
A las ^ Rosario con E x p o s i -
ción, p l á t i c a y Keserva. 
LEONESA 
ISe ruega se presenten en esta 
Comis ión , para asuntos que lea 
interesa, los Caballeros M u t i l a ü c s 
que se de ta l lan a c o n t i n u a c i ó n ; 
C é s a r Cabezas G a r c í a , C e s á r e o 
Pr ie to l ieguera , l Í M i o r i u o C h i -
mar ro Palacios, M á x i m o A n d r é s 
l í i a ñ o , Modesto G u t i é r r e z , A n g e l 
l iamos C a ñ e d o , A n t o n i o ¡ P é u z 
G a r c í a , A n t o n i o Gonzá l ez V i i l a l -
ba, Bernardo l i ábamos Gar-o, 
Blas Carrera A l v - 7. L'ernardi-
no Camjios Mí l lo r , v"» .̂ ic! G o n z á -
lez Arraesto, Esteban Liiclana V o-
ces, Eulogio K o d r í g u c z F e r n á n -
dez, Francisco Paz Goycs, F r a n -
cisco M a t i l l a Blanco, F é l i x f i V i -
pote V á z q u e z , J e s ú s S e o á n e z l ^ i -
queiro, J e s ú s Pol Sierra, J o s é 
M i q u é í e z Gonzá lez , , J u a n Oveje-
ro O r d ó ñ e z , J o s é M u ñ o z Paciiu, 
J o s é Gonzá l ez del Caso, J o o é 
A l l e r ^ u b i o , Juan L ó p e z Santos, 
J o s é Diez Ar i a s , L i sa rdo Alo»¡.;o 
Alvarez , Inocencio Apa r i c io Cor-
dero, Na ta l io F e r n á n d e z G o n z á -
lez, Manue l S u á r e z G a r c í a , M i -
guel M i g u é l e z D o m í n g u e z , M a g í n 
G o n z á l e z Ponceda, Mar i ano B a l -
buena F e r n á n d e z , Manue l P é r e z 
M a r t í n e z , Prudencio Bara S u t i l , 
Romualdo Alonso López , Rafael 
T o r a l Posada, R a m ó n Rivera P ra 
da, Ricardo F e r n á n d e z F e r n á - i -
dez, Santiago R o d r í g u e z Ar ias , 
T o m á s R o d r í g u e z R o d r í g u e z , V a -
l e n t í n G a r c í a L e ó n y Guar ino V e -
ga Dicteico. 
S á b a d o , «.flé N o v i e m b r e ae ^ ^ 
A u x i l i o Soc ia l 
Depar tamento P rov i r c í - . i A , 
v ic ip Social d e l a l u S ^ 
Por negligencia en t ^ 
miento de la misión que L?^1^ 
SI 
CK 
bia asignado, han si^o ? h ^ 
das con dus pustuiacione??,1011^ 
cargo en el Servicio \*iL~* l% 
que a c o n t i n u a c i ó n se r o l . • 0 r i l ^ 
P i l a r M a n c e ñ i d o G^zfel 
- t a G a r c í a Loi)cz, \m(>i; T'.10-
F e r n á ^ e z , M a í í a ^ r ^ i 
" " ^ d e t e r g e r C l r e n ^ ^ 
dez Fernandez. _ ^ « u . 
Por Dios, E s p a ñ a y R11 ' ; 
lón N^aeionaLSindiealista fiV0Í^ 
L e ó n 3 de noviembre de l o * 
A n o de la V ic to r i a . 0^ 
X X X 
L a D e l e g a c i ó n Provincial 4 
A u x i l i o Soe.al ha t r a s l a S ^ 
oficinas a la Avenida de los r 
d e s d e S a g a s t a ^ i ú m . ! ! , ^ ^ 
L o que se pone en conocimien 
to del publ ico en general T l í 
efectos consiguientes. • 
^IfolROLEOiP 
— ^ — . 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la muier arfa 
tencip a partos, operaciones 1 
U r d o ñ o I I , 20 Pral . A I ^ U 
T e ' é f o n o , 1458. /CI***' 
ü e 10 a 2 y de 4 a 6. 
—0— 
' C H O C O L A T E S 
Y 
P A S T A S 
P A B A S O P A 
—0— 
Apartado d o Cc i eos, x\úm t o 2? 
—OQO-M 
F A B B I C A : 
OPJ)Oí5rO ti . 3T 
T E L E F O N O iii58 
L E O N 
70.00 piz<is 
P d i d a a r m e d ü 
E x á m e n e s , el 15 de noviembre. 
P r e p a r a c i ó n por funcionarios 
del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i -
gi lancia. 
C O N T E S T A C I O N E S adapta-
das por los mismos a l p rograma, 
Precio, 10 pesetas. 
P í d a l a s a la 
P A T R O N E S A M E D I D A 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. F l ó r e z ) 
OTA 1011(101 
E n Valencia de Don Juan, don-
de r e s i d í a , fa l lec ió d ías ipasado^ 
v í c t i m a de penosa enfermedad' 
la v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Gregona 
Garr ido S á n c h e z , madre política 
de nuestro buen amigo D . Victo, 
r i ñ o H u r t a d o Mer ino , a quien en! 
v í a m o s nuestra m á s sentida con, 
doiencia. 
Plaza de San Marcelo , 1 0 . - L 3 0 N 
RADIO Y G 
Reparaciones e instalaciones 
garantizadas y e c o n ó m i c a s . 
Plazuela de las Tiendas, 1 1 , 1.° \ 
m m w i 
E L S E Ñ O R 
Don Rafael (íarzo Carril!© 
(Regente de l a Impren ta P r o v i n c i i ] r e l a Exiaa . Dipatacióa 
de esta Previne >.) 
.ha fallecido "en León , hoy d ía 3 de Noviembre ae xUoy 
A LOS 62 A Ñ O S P B E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A . 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, . D.a Jcsem Puado Eiaza; nermanos, 
Salvador, A s u n c i ó n y Carmen Garzo Car r i l lo ; hermaneo 
pol í t icos , Francisca y Ramona Puado y V i r g i l i o Arei iano; 
ee . r i ñe s , Mariano-, Carmen y Asunc ión Santander Garzo, 
- Adr i ana - Navar ro , C é s a r G a b ü c n d b y Evaris to F e r n á n -
dez y d e m á s faraiiia, 
Suplican a usted encomendar su alma • 
a Dios y asistan a las E X E Q U I A S que ten-
d r á n lugar hoy 4 del Córrie'ms a las CUA-
TRO de la tarda en la Igíe.iia Parroquial de 
Nuest ra Sra. del M E R C A D O y acto segui-
do a la ccnduc-ción del c a d á v e r al Cemente-
r io y a su M I S A D E F U N E R A L el luí.es 6 
del corriente a las D I E Z de la m a ñ a n a en 
la citada Iglesia por lo que les q u e d a r á n 
m u y agradecidos. 
Casa M o r t u o r i a : ; C A L L E S. FRANCISCO N U M . 1& 
E l duelo se despide <m San Fra".ic.:.?co 
Funerar ia ' ' E l Carmen". Vda. de G. Dies.—Teléf. 1640 
ACAUÍÍMIA- CALVO. Primera En-; 
i- üanza y ampliación de la mis-| 
ma, Ciases de Matemát icas , Cálcu? 
los, Coutabihdad y Taquimeüanü-
g ra t íu Ciase tic adultos, desde 1.a 
de Novieniüre, de siete a nueve 
de la noche. Plaza de San Mar-' 
cele, núm. 10.—E. 1759. 
SE biíS-iiAiSÍ dos habitaciones para 
despacho en calle céntrica. P i e í e -
riVe principal o primer piso. Se 
pagará bien. Para iníórmés: Faus 
tino García. Pensión Americana,. 
Crdono I I , núm. 25. 
.VENDO coche, dos plazas, tipo ca-
rrera, perfecto funcionamiento. Ra 
z ó n : bahjurjo, núm. 10.-E-1.763. 
PERDIOLE yegua, pelo castaño, al-
tura 1,40, pueblo Cabreros del Río, 
día 27 pasado. La persona que la 
haya encontrado puede entregarla 
a su dueño, Vda. María Alvarez, 
del citado pueblo. Se gratificará. 
E-1.7Ó3. 
PENSIONADO de la Sagn Ja Fa-
milia. Para señoritas estudiantes 
de todas matriculas y carnras y 
ceñoritas empleadas. Dirigido por 
señoritas cristianas y caballeros de 
conducta intachable. Lecciones es 
pedales de mecanografía y corte. 
Residencia e informós.; Marques 
de Cubas, 21, Madrid.—E-i.704. 
A U T O M O V I L I S T A S : Para vendar 
y comprar camiones y coches usa 
dos, L'rbina 03 oreporcionará las 
dos cosas. Tengo muy buenos co-
. ches y camiones de todas martas 
y a Precios reducidos. Bayón, 1, 
2°, León.—E-1.76S. 
PERDIDA reloj pulsera de caballo-
-ro, trayecto Zapaterías Teatro A l 
fageme. La persona que lo haya 
«ncontrado, puede entregarlo en 
Zapaterías, Chocolatería liiojana, 
donde se gratificará.—E-1.7Ó6, 
APARATO radio dos ondas, corríen 
te universal, se vende. Rúa, 40, 2.° 
Izpda., de 6 a 8 para verla. León. 
E-l.767 
PERDIDA de un perro pequeño co 
Icr canela, atiende por Te l i , lieva 
collar amarillo. Se ruega encare-
cidamente lo entreguen Calle V i * 
llaírancs, nún:. 2. Teléfono 1S56. 
Se gratificará.—E-l./ófí. 
LABRADORES. Para hacer r-iestras 
platltacíútiés de Injertos, barbados, 
uvas de mesa y árboles frutales, 
haced los pedidos directatnente co 
. rno todos los afics solicitando C i -
tálogos a Pedro Provecho. Logro 
fio. E-1769. 
VENDO M A Q U I N A de escribir se-
, tni-nueva, carro 38 centímetros, 
marca Shmit-Pros. Razón: Hotel 
' ¡I Q ¿ » n ^ U a L—E-1.77L ^ ¿ 
MIRULIPTOL 
Evi ta la ca ída del caballo. Faci l i ta su crecimiento 
Usando M I R U L I P T O L nunoa s e r á calvo. Hace d&sap&ro* 
cep j a caspa. 
P í d a l o . Farmac ias . D r o g u o p í a s . P e r f u m e r í a s 
E M B U T Í D O l L O S MEJOflES 
T R O B A J O D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O U S O j 
A R A Z U L 
JEJ los al con Instaiaciones m á s modernas. 
Esmerado servicio en C A F E - R E S T A U R A N ^ 
SirvScio a ia car ta 
Concierto diario Q U I N T E T O EGASA 
ORDOÑO I I , NUM. H* 
T e l é f o n o 1605 
« A G E N C I A 
N E G O C I O S 5 0 T O » 
C E N T R O D E C O N T R A T É : 
C I Q N D £ ¿ i W C A g í 
Recuerda a yu clientela y d e m á s público, que hay "1^nl, 0. 
de Hincas h ia venta ; SOLAR ES desde 6 a 125 pesetas me1- ^ 
CASAS de 12, 25, 30, 40. 50, ICO. 230 y 300.000 pose ías ei . 
CÛCÜ de Lecu y otros pue-blcs importantes. ^ ^ 
Consulte antes de comprar a este CENTRO—calle de » 
ta Isonia ( C A S A S O T O ) — L E O N _ 
F é l i x F e r n á i í d i z G i i f i é r í ^ 
E S ? i A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 1 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre »s 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 9. T e l é f o n o s 1242 V ^ J ' ^ ^ f 
I 
4 de Noviembre de 1929 * n o K 
p N E n 
l a " p a c i f i c a h u m n a n i d a d » TEATROS 
EJj Q U I N T O CONSEJO N A C I O N A L D E L S. E . U . 
a iuvciitudes universitarias de la E s p a ñ a Nacional-Sindicalista, 
,n su Quüi to Consejo Nacional extraordinario, denominado con 
^ - c i e r t o ci Consejo de la Paz. 
uCl,1 s iuvenludes universitarias, que han cabido ser los ar t í f ices del 
• - , ce las s imas de E f p s ñ a . c-n una guerra inolvidable, se senti-
&iV n esa serenidad, y eso alteza de tnira.s, que sabe cararterizar a i 
T&v -¡vcnludcs y a les bcrces. Esta juventud, que ha sabido estar a l -
m\e los embates furiosos de las avanzadas de la muerte, t e n d r á 
las batallas de la Univer-
•j.sticia como mejores nor-
ional , que es hoy el DUOI 
>. Ayer venció la batalla 
rfini'Jva heroica y gicricsa ce ¡a guerra, noy se propara, para en 
- era difícil y de formación polí t ica y rectora de los destinas 
oner su norma de estilo, de forma y de fondo, haciendo 
^ . l a cul tura y r o l saber, sobre todos los formulismos 
. . . comendación y de lo amistad, y de la injusticia, te-
ban sido los eternas abonados en los destinos de nuestra 
^ ¡íoy que la exigencia de una realidad dura impone, hacer valer 
, n-priio y la r azón , s e r á n una de las mayores preocupaciones a de-
este Consejo Nacional del S. E . U . . donde las m á s preclaras y 
ffirn formadas mentes nacionalsindicalistas. de la prümera hora, sa-
l,r:'in Jiarcr valer, el verdadero estilo, y la verdadera norma que ha de 
infermar a los bás icos principios de una revolución universi taria es-
taiioto inndamrntada en nuestro pasado his tór ico y glorioso, v a 
nuoslras esperanzas de profundo avance social, en todos los ó rdenes 
ú ]3 vida, en el « in ra l . r.n P! i irff ' tpr'fnol en r>1 nnlífín» AM «I J 4._ 
yerr. el religioso. 
v e i n t e a n o s , 
a s i v e i n t e g u e r r a s 
E X í T O D E L A C O M P A Ñ I A 
D E R A M O N P ¿ Ñ A 
^ a nueva era ci 
Foraña , pone. 
Salor el t i ' . u ^ 
Eraicos do la re 
pías gi 
j e la vida, en el mora l , en el intelectual, en el político, en el docente 
* rr. el religioso. 
9 Orneemos algunos de los Consejeros Nacionales, y en ellos tt-ne-
toios [uesta toda la juventud nuestra mayor confianza, pues les sabe-
Ujns apoderados do ese esp í r i tu rebelde, y elegante que ha sido el per-
f i l rjue e squemat i zó el verdadero prototipo del estudiante rcvolucio-
Dano y nacionalsindicalista, cersciente de un deber y capaz de una 
*,jsión que cumplir, en el destino h i s tó r ico y glorioso de E s p a ñ a . 
•fin este Consejo, f o r m a r á n t ambién representantes de las ex t ingui -
das íifcodaciones .de Estudiantes. Catól ico y Tradic ión alistas, y su vie-
fja raigambre de tradicional sentimiento pa t r ió t i co , s e r á incorporado 
e los ya muy profundos sentimientos de españo l i smo, clásico y glo-
rioso que venera y respeta el Sindicato E s p a ñ o l Universi tar io . 
Jyi Vieja Guardia, quo s e r á la m á s nutr ida y fiel r e p r e s e n t a c i ó n 
oficial en este Consejo, s a b r á acordarse de aquellas palabras ino lv i -
i^lhle.? para todc.s los estudiantes quo sientan de verdad el sentido re-
volucionario de la Falange Universi tar ia , que j u z g ó con precis ión, y 
!vis¡óí> profét ica , nuestro inolvidable Maestro: "Como la gracia v -eva-
¿ura de la Falange". _ 
Gracia y estilo, pureza y dist inción dentro del gran MüVwniemo 
falangista apoderados del verdadero sentido revolucionario y he ró i -
co, •v.to era y fué en la guerra el S. E . U . 
Los cuadres inmortales de los luceros, cuajados de estrellas y -le 
j ó v e n e s estudiantes, son la mejor confesión de la verdad de aquella 
íppc ranza joseantoniar.a. 
Desde este r incón de la Pat r ia , como siempre, saludamos al « u e v o 
Corsejo Nacional del S. E . U . , y esperamos de él, el t r iunfo m á s pre-
ciado de la PAZ. el del resurgimiento con el verdadero sentido h i s t ó -
rico y revolucionario de la Universidad E s p a ñ o l a , y la reva lor izac ión 
te los estudios t n todos los Centros Oficiales de E s p a ñ a , con el Ver-
dadero sentido y la verdadera or ien tac ión . 
Ha caído en nuestras manos oná 
curiosa esladistica de cuj'os datos 
queremos hacer participes a nuestros 
lectores. Se trata de! número de gue 
rras qae se lia registrado en los úl-
timos veinte años. Pensarán algunos 
que se puede contar co los dedos de 
las manos, pero ya les aseguraremos 
desde este momento que van a tener 
necesidad de los de los pies también. 
La humanidad no escarmienta ni 
a tiros. La prueL* evidente la tene-
mos en que tinaliza-ia la guerra mun 
dial, la más grar.de cenílagración 
que han presenciado los siglos, se 
pueden anotar los siguientes ccnüic 
tos armados en las diferentes partes 
del mundo: 
En 1919 combatían en Rusia los 
"blancos" centra los "rojos". En 
Bavicra y en Hungría se registra-
ban igualmente luchas intestinas con 
caracteres de guerras civiles. 
En 1920 polacos y franceses lucha 
ban contra los bolcheviqdes. 
En 1921 anotábamos nuestra san 
gríenta lucha en Marruecos cuya me 
moria está todavía bien fresca en la 
mente de muedos españoles. Tam-
bién en Persia se desangraban en lu 
chas intestünas. 
F.SP 
Para hoy s á b a d o , 4 noviembre 
de 1939. A ñ o de la V i c t o r i a : 
-oo— 
El 1922 presenció los primeros 
chispazos de la guerra entre los grie 
gos y los turcos. 
^ Desde 1924 hasta 1920 Adb-el-
Kr im daba guerra sin cuartel en las 
tierras de Aírica a los franceses. 
En 1927 se registraren guerras ci 
viles en Portugal y Méjico. 
En 1932 trajo desórdenes en Af-
ganistán y China al propio tiempo 
que cor. templaba la guerra entre Bo 
livia y Paraguay. 
Desde 193i al 1933 se oyeron ca-
ñonazos en Mancharía y en irlanda. 
En 1935 los itahanos conquistaron 
para su Imperio a Etiopía. 
En el 1936 presenciamos los es-
pañoles el inicio de la guerra civil 
que duró hasta el primer semestre 
del año en curso. 
A l propio tiempo luchaban en Pa-
lestina los árabes y los judíos y en 
China los japoneses conquistaban -
gran parte del territírio chino, con 
una guerra sangrienta que todavía 
azota al Extremo Oriente. 
El lector que tenga paciencia que 
las cuente. Nosotros no nos quere-
mos entretener en ello y de paso 
queremos brindarle la ocasiión de pa 
sar un rato agradable o al menos 
exento de aburrimiento. 
Las experiencias de la guerra mun 
dial de poco han servido. Hoy otra 
guerra, que se nos presenta con ca- ' 
racteres todavía más terribles que la 
de hc.ce veinte años, ha estallado en 
tre las grandes potencias europeas. 
Es una fatalidad que la humana ) 
naturaleza no se pueda entender más 
que a puñetaz¡»s... 
Siguiendo su aciuación '-a cbmdañí<i 
de comedias cómicas de Ramón Peña, 
en el escenario del Principal fué ayer 
representada la obra en tres actos de 
don Pedro Muñoz Seca. " E l chancha, 
lio", comedia de grandes fines y e^-
ce'ente marco, conocida ya en León. 
El púb'ico salió del teatro franca, 
mente complacido. La interpret uión 
que la compañía dió a la obra fué acreí 
dora del prestigio justo que gozan los 
actores y actrices que componen e£ 
e'enco, y que hasta ayer noche no die_ 
ron a conocer su gran clase. 
E O Y , estreno. 
egunáo R<.dtíguei 
Agente de ventas de a MA-
Q U I N A R I A de PANAOEPVIA V 
C A R P I N T E R I A de TAL.I ERES 
A L S I N A de S A B A D E L L , para las 
provincias de León . Astur ias y 
Galicia. Domici l io : San Pedr-), 19. 
ASTORGA. 
W m i r m ñ í m 
Méáico-Tisiójos:o 
Especial ista en enfermedades del 
P U L M O N v C O R A Z O N 
RAYOS X 
Consul ta de 10 a 1 y de 3 R 5. 
OrdoñJ U . 4. 2.° 
T e l é f o n o 1354. 
E&peciatidad en perfumes y extrac-
tos ¿o Jas marcas m á s acreditadas. 
Flaterías, l LEÓN 1 
Esliaulant?. equüSraio jtsra camento de la prodocciín en 
/¿VOS - LECHE •- CARNE ; 
i f c v p : — K r g isezcíjf r-nn al rancho en proporción ésl 3 al 5 por f,i£i¡la ' 
* / ~ j Paquete '4 kilo. Pía. 5'20 ® De 1 kg. Pts ó'SO 
# Saco de !C kilos, Pís. ¿0 © 
P " Ca «tía p íc is Ítí> i:rí;;;:r3i2s Creerías ti \&gSbi Partofiii 
P r o d u c f c o s - M S C R O Z U r - L Oranados. 137 - Tel. II129 - BsrGelona 
Representante: J . PEIJETO T A G A R R O , Avda. P . laia. 
Depositario: K . J L \ G D A L E Ñ O 
Rúa, 15-—LEON 
A las siete treinta y- a las diez 
t r e i n t a : 
- - Estreno. 
¡ M o n u m e n t a l acontecimiento! 
Estreno. 
B A J O DOS B A N D E R A S 
E l f i l m sensaeionat de amor y 
guerra, 
I n t e i t p r e t a c i ó n soterana de 
Glaudette Colbert , Roaial Colman, 
I l o s a l i n d Russell y V í c t o r Mac 
Lag len . 
MÍI ñ a ñ a : 
Estreno. 
E L I R R E S I S T I B L E 
Por la g e n t i l A N N Y O N D R A . 
v_OÜO— 
T K A THO A l i F 4 i ÍEMÍ: 
A las siete t r e in t a y a las üie>5 
t r e i n t a : 
L a maravi l losa p r o d u c c i ó n 
L A S G U A T E O R E V O L T O S A S 
T r i u n f o grande 'de la bella ar-
t i s ta Ka te de ÑagyJ D i r e c c i ó n de 
Gezu V o u B o l v a r y . 
oOo 
T E A T R O l ' i U M ' l P A L ] 
Gran- Compañía de Comedias 
Cómicas de 
R A M O N P E Ñ A 
E o y a las 7,15 tarde y 10,30 no- | 
che: 
¡ A c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l l 
Estreno de la prciosa comedia ' 
de t i . A r j o n a 
C U A N D O L O S P A J A R O S 
C A N T A N 
Enorme é x i t o de la C o m p a ñ í a 
X X X 
M a ñ a n a : 
D E S P E D I D A . 
A las cuatro tarde, Popula r . 
¡ Q U E S E CAFíE R U I A l 
A las 7,15 y 10,30: 
E L J U Z G A D O S E M V I E R T B 
De M u ñ o z Seca. 
P J ^ N T E R I S p0ra jq$ Señíras 
L a Peluquería para Señoras 
« £ 1 H i C X XJ X O » 
S U C U R S A L D E C A S A M A N O L O 
Instálada en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba de 
C a s a Hemcgenes, pone en conocimiento de hit; distinguida 
clientela y público en general, que a partir de la fecha se 
ha trasladado a la Calle de Alfonso V , número 9, entresue-
lo derecha, (frente a los P P . Agustinos) donde ofrece aus 
servicios 
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 pesetas. 
precio único x 
A I final del acto segundo, bnlUntL 
simo, el señor Ba agu-cr, e¡i unión del 
seíior Navarro, recibieron grandes ova 
dones. 
Acertadísimos B-anch. Luna, Diez, 
Abolafia y Lorente. V muy notabiiisi^ 
ma la labor de â séfíora^ Somav-illa, 
Fernán.Góir.cz y Martív<ez. 
¿ Están de acuerdo ios señores acto«-
res? ; Están de acuerdo las señoras ac_ 
trices que con la representación de 
obras malas copio "La Rita" etc., no 
solamente pierde el publico y el ')uen • 
gusto, sino también los propios artis. 
tas?" 
Mucho ganaría la compañía ''barrieo 
do" algunas obras del repertorio. 
J. C 
E MARI 
H O Y , estreno. 
BAJO DOS BANDERAS 
P A D R E I S L A , 3 . - L E O N 
T E L E F O N O 1217. 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y 
C O L O R . 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
C O C I N A S S A G A R B U I . 
Todo lo concerniente a sanea-
miento y materiales de constmo-
ción, 
Mantequera 
L e o n e s a 
— u — 
E L A B O R A C I O N D E 
MANTÜÍÍ̂  .LÜA j r I N Á 
— x — 
primera marca - spaño la 
— o — 
Suero de a ñ o n e s . 6 
L E O N 
liATENCIONÜi 
c 
Si usted l i a pensado emigrar n A m é r i c a , o negociar con su d i . 
ñ e r o o rehacer su v i l a con su t rabajo personal, Fernando P o ó o 
cualquier parte de la Guinea E s p a ñ o l a , brindan su oportunidad, 
sin r e t i r a r sa co laborac ión a la grandeza de E s p a ñ a . 
Pida Eíiesíro In forme Ocmercial Cclcnfel. 
Pi-eck) 15 pesetas. A . P A S C U A L G A R R I D O . P r í n c i p e . 14 n r i n -
c i i>aL—|2ADRID. 
Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 1.° febrero. 
" X C í s l E í T A C l C K E S " per Agectes Investigacacn y Viaíilancja. 10 
p e s e í s s . P S É P A R A G i O N por k s misinos 
A C ft D & U l h CA^VO San Marcelo, 10. - L E O N 
P R O P I E D A D 
Camiser ía .-: Perfumería 1 
A R T I C U L O S P A P A P t ü A L O \ 
C A S A P R I t T O 
¿AN M A R C H O 
n ú m e r o 10 
SE V E N D E : T e r i e ñ o de 
7.2ÜÜ metros cuadrados en 
p r o l o n g a c i ó n Aveu ida i^adre 
Is la , a i-yáO pesetas metro. 
i - i tAJJO r e g a d í o a tí k i l ó -
metros de L a l laneza-y 7 de 
y é g u e i l i u a , de 1¿ hemiuas, 
cercado, con m i l á r b o i e s p ian 
tados, gran parte ya madera- | 
bles, i ' rec io , 3Ü.0ÜU pesetas. I 
C A S A en L a V i r g e n 'dei s 
Camino con hermosa v iv ien- | 
da, g ran local, S O L A R y v i - | 
ña. § 
O T R A S varias casas m á s 
de dis t intos precios. 
Si desea comprar , vender o 
pe rmu ta r cualquier clase de 
fincas o traspasar u n nege-
cio acuda a la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor de Negocios 
mat r i cu lado y colegiado. 
Correduría M A T R I C U L A -
D A de toda clase de fincas. 
( B a y ó n , 3 ( f rente a i B a n - S 
co de E s p a ñ a ) . — L E O N . 
P R O A 
I 
abe V . aqué artista pertenece esta Bio 
Nac ió en Barcelona el día 25 de Mayo de 1904. 
Es hi jo de un gran poeta. Su niñez, t ranscurr ida en el ambiente do 
er casa, verdadero templo de las letras, sé ca r ac t e r i zó p^r su af ic ión 
e ia l i te ra tura , hasta que ya., en plena adolescc-ncia se convenció de 
que no podía seguir la ru t a gloriosa de su padre. 
Entonces, y quizá por contraste, se dedicó al estudio de las mate-
m á t i c a s . ba.̂ e de la carrera de ingeniero industrial qtio c u r s ó coa 
m a g u ü i c o aprovechamiC'üto. 
Tres a ñ o s antes de terminar la carrera, hizo el p r o p ó s i t o de apl i -
car sus ccnocimientcs técnicos a la c inema tog ra f í a . 
Convertido ya en ingeniero, m a r c h ó a los Estudias de la Tobis ea 
P a r í s y de allí , más taz-de a Ber l ín , con la misma casa. Su a s p i r a c i ó n 
por entonces, era especializarse como ingeniero de sonido, y se d io 
cuenia á-i que en la dirección de pelicuias te-ndria m á s ancho campa 
para desarrollar su t écn ica ; sin embargo, no quiso hacerlo hasta íufc 
q u m r la p rác t i ca necesaria que le capacitase en su nueva o r i en t ac ión , 
Piel a este proposito, a su regreso a E s p a ñ a , ing resó como ingej 
toierr de sonido en los Estudios de la C . E . A . donde a c t u ó como t a l 
tres a ñ e s consecutivos,.. „ 
Su primera pel ícula como director fué. "I5oa Quin t ín el amargao * 
M a t e m á t i c a s , F í s í c t , Q u í m i c a 
Tení i i y problema?. Clases paiticulares y coie&tivas 
Eicuelts de Ingeniero;, Academias MíUlares, 
Aerosiáuiict, Marina, Carreras Univeirahtrias 
Academia San Pedro de Alcántara.—San Marcelo, 9, se-
gundo.r-l-EOM.—(Edificio del M^nte de P^eday) 
Academia U U o x m m & v i i & i 
BSATEMATICAS E N G E N E R A L 
Oosde el día 1 da Judo ha dado principio ¡un curso do propa-
rac ión de M a t e m á t i c a s para la revá l ida d«I BacniHamito. 
R ó r a s dé m a t r í c u l i : De 7 a O de l a tarde. s—: :—: Bórranos , n ú m . 1S. 
M ,M » k JT ? Pr^papacion exclusiva para ^ C A l J t e l V J i A I N G E N I E R O S D E C A R I I N O S 
L i m i t é de a d m i s i ó n 40 alumnos (divididos en dos 
|ropos). 
E l 18 Octubre y 2 Novlmebro comlnzan las ciases d* 
j^Bda grupo. 
Profesorado constituido por ÍNG£N1ERC« DE CAffll-
003 y D O C T O R E S E N CIEKCíAt E X A C T A S . 
L A A N T E R I O R B I O G R A F I A P E R T E I Í E C E A . . . . , 
Non:bro o seudónimo del ccnsirsante 
E n d í a s sucesivos iremos publicando iodas las oiografíaa que. 
con base del Concurso. Usted, lector, pued- tomar purtc en é l re* 
coitando diariamente c i cuadro de la b iograf ía , bao en-lo censtac 
el nombre del ar t is ta a que cree usted pertenece, y , en sobre ce-
rracJc, enviarla a la siguiente d i r e c c i ó n : "DIRECTOR D E PROA" 
(Para el Concurso C i ú e m a t o ^ r á f i c o ) . 
de Santo Domingo 
#® la Caizada 
Con ia oolaboraolón de ¡NQENIEFOS A E R O N A U T I -
COS »e esvablece un Curso Intens.vo de preparac'ór í 
para el lnfi:cso en ^ E S C U E L A S ü P E W O R D E A E R O . 
NAUTICA 
I n í o r m e s . e n l a A c a d e m i a 
d e i a P l a z a S a n M a r c e l o . 9 , 
s e g u n d o . = L t J O N 
P A G I N A CUAZITA' 
v » » . » . - - . . . . . . . . . . P w o * v ? . ^ ? . 0 ' } ^é^2^fm^ré d é 190. 





e las masas ,are5.ieJa *!ien-
del hombre 1,3 
LJOS que se lian ocupado cu señalar 
las características de la concbacia. de 
'nuestra época, se han sentido subyuga^ 
¡ios, y casi sometidos por esta nueva di_ 
{neosión histórica: la rebelioo de •a* 
xnasas. Eutre i^osotroa halló su eacyrô  
aióo ©a el bien conocido libro di» Orte_ 
ga y Gasset, dado a /uz con esc nusrao 
^tu 'o; paro antes y después de él ha 
pero ya erupiesau a sentir en su propia 
carne la» dentelladas sangrienta» de su 
rebelióo. 
Ante ia actkud de las masas, nuestra 
actitud sería la del desaliento, »i nos 
ooctetiitásemoA, como Ortega, oon, se. 
fiaJax el peligro y desentrañar más o 
menos exactamente su anatomía. Pero 
las geueradooes nuevas, deseosa* de 
¿ido examinado por otros esta hacho, i proyectarse tfi. el futuro con forma* iné 
^ino con tanta elegancia. «1 a>p mayor j ditas, no pueden corJíentarse -con esto, 
Agudeza y con pei'speotivas más cime ' 
iras. Ortega parte, para sus rcílexiunes, 
Ut un dato estadisüoo, no por mas ca 
Biocido inenos sorprendente. La pobla. 
ción de Europa que hasta 1800 no había 
conseguido llegar mas que a 180 millo_ 
oes de habitmites. se convierte «n 1914 
en 400 millones. En este mismo punto 
oomienza su error, puesto que atribuye 
^ m vcrtigiinoso crecimiento a que fia 
'deraocrncia liberal hmdada en la crea_ 
caón técnica, es el tipo superior de vida 
pública hasta abura conocido. Sin em-
bargo, la democracia liberal es una for 
ma de vida política circunscrita entro 
ciertos meridianos y no muy amplios 
paralelos, y el chorrear imponente de 
Óuevas vidas humanas es un fenómeno 
ecuménico, ya que la población del mua 
3o se calculaba que en 1S00 alcanzaba 
'la-cifra de S50 millones, para pasar en 
(bucstros tiempo? a 1.800 millones de 
babil antes. 
Sí, es cierto, en cambio, que la re_ I 
bebón de las masas ha alcánzalo «n j 
Euestro siglo diámetros máximos y vio | meias hondas. No as que las masa* | 
hayan descubierto ahora su poder, sino ; 
que el tipo de cultura actual les ha ; 
permitido utiUzarlo como muica. En j 
Otras épocas existió también umi des. ! 
portar de la conciencia de las masas y i 
Su poder se disparó en las calles 3' en : 
los palados. Pero las mismas condido, i 
pes de la vida de entonces les permitía s 
sólo emplearlo en: la coyuntura de Ó, | 
yiolcnria. no guardarlo percmnemente j 
Ipara sí. Mas que de masas, se trataba ] 
tíe manifestaciones momentáneas de 'as i 
mismas, de multitudes. Lo gregario j gue siendo tan incógnita como ajj-
afinnmaba su acción en el tiempo—el Es necesario que todo el apa-
Íueblo asalta la Bastilla—, pero no du l r9-to técnico moderno se vuelva ha-itnn su acción en el espacio. La a3_ 
' cmsión de las masas al Poder, con plc_ 
ioítud de goce, sólo ha sido posible en 
f E l imperativo categórico) de ia hora 
: consiste en iraosformar una negación, 
como es la ' rebelión de las masas* en 
I una afirmadón. Frente al pasado se po 
' drá guardar una actitud estática o ne_ 
; gativa; pero para provectarse en el íu_ 
i turo es hnpresdndiye hacerlo siempr» 
. afirmando. No se puede aíiiquilar h re . 
• belión de las masas, que ha sido pos¡_ 
ble merced a la técnica, sin crear ana 
nueva cultura que pueda dignificar al 
1 hombre masa, sin suprimirle sus oon_ 
' quistas. 
S Seguramente que, por designio tras.. ¡ 
i cendente, el régimen exisíencial de ma i 
; sas y de técnica lleva consigo a n t i n ó m i . 
; coa que le impiden su perpetuidad. Ca_ 
; da nueva adquisición va siempre acom_ . 
'. panada de su sombra, como en la gue_ 
\ rra, donde cada nuew aparato de ata. • 
: que crea un nuevo sistema de defensa 
l o viceversa. O como 1« o c u r r i ó a Fe 
| derico qJ Grande ©» ^ oreación por cru ! 
í zamicnto sdectÍTo de su guardia: a la 
i segunda generadón artifidal de gigan> I 
 tes se volvió al hombre medio. La in» | 
| vención tcaiica y la catástrofe tóenioa i 
I están ligadas tan íntimamente conjo ía 
j rebelión de las masas y el mal da su * 
; irresponsabiliidad. •! 
Bl hombre moderno siente perdí- ' 
da, entre las ringleras del hombre 1 
masa su dignidad de hombre. Aquí y 
allá se oyen voces que denuncian 
los escallofríos que la produce tan 
grave pérdida. Alexia Carrel, en un 
libro que ha dado la vuelta al 
mundo, vuelca este clamor en prosa 
clara. El hombre, viene a decir, si-
Parí», 3.—La Agencia Hava? dic« 
k> siguiente: 
"La actividad mil i tar parece que se 
desplaza del oeste al este. La semana 
pasada, los alemanes se mostraron es. 
pedalmente agresivos e iiWluIetQs en U 
región del Sarre proptameaite dicha. 
Desde ayer manifiestan *u creciente ac , 
tividad en loe do» lados del saiicuW 
de Oren tal. Este ealiente está situado 
3ntre el r io BUes y las primeras c s í r L 
baciooet de los pequeños Vosgos y dal 
madxo de Hart, en el oeste d« dicho 
saliente, es decir, en la regióa de Blies^ 
dod« los alemanes han. dado traba i o a 
sus batería» de ar t i l íer ia pesada, que 
cañonea esporádicamente la retaguardia 
íraucesa. 
Por el otro lado deJ saliente, las pa_ 
trulla» a lemana» han demostrado ayer 
una espedal actividad. Se señalan mo. 
vimÍMitos de tropas en las cercanías da 
Sarrebruckcn y el Mando francés no 
ha publicado a ú n el balance de las ac, 
tividades aéreas del mes cíe octubre, pe, | 
ro segisn informes autorizados, se cree 
que lo» aparatos alemanes abatidos ea 
dicho período, se elevan a una doceaa. 
E n «eptiembre fueron veintiocho, pero 
durante el mes de octubre, la actividad 
ha si<k> mucho n>ás reducida. " — E F E . 
I I I I I M — 
adoa la fuerza 
Barcelona, Mari í ino Puig ha 
denunciado a su esooaa, María 
F e r n á n d e z Rofij que durante la 
guerra le obligo a viva fuerza, con 
amenazas de muerte, a casarse 
con ella. E l denunciante di jo que 
M a r í a h a b í a sido miliciana y qu^ 
gozaba de gran preponderancia 




se r e a n u d a r o n 
dones ruso-fínland 
a s 
la navegación entre Turquía y ios 
del Mediterráneo, es casi nula puertos 
M o s c ú . — A las acia de la tarde 
han reanudado sus negociadonea 
las delegacioiies de l a ü . R . S. S. 
y de Finlandia, para intentar el 
arreglo de laa diferencian existen \ 
tes entre los doo países . 
A e^Je efecto, l a de legac ión fin 
landesa recibió esta m a ñ a n a una 
invi tac ión de Molo tof para que se 
personara en el K r e m l i n , con lo r 
dos los documentos e instruccio-
nes de fueran portadores.—EFE. 
P E S I M I S M O JÉN L O N D R E S 
Londres, 3.—A pesar de exist ir 
la esperanza de que se l l e g a r á a 
un arreglo pacífico en las diferen 
cías entre í í n l a n d i a y la Unión 
Soviét ica , en los c í rculos pol í t i -
cos existe un profuido pesimismo 
sobre la t e rminac ión de las rela-
ciones. 
Se hace- notar que ios represen-
tantes d ip lomát i cos rusos acredi-
tados en dist intas capitales neu-
trales, propagan el rumor de que 
Gran B r e t a ñ a e s t á espoleando l a 
r í g ida ac t i tud de Finlandia, sien-
do por lo tanto responsable en el 
caso de que las conversaciones no 
aporten un resultado positivo.-— 
E F E . 
H A F A L L E C I D O E L A R Z O -
B I S P O D E R E T M S 
P a r í s , 3.—A la edad de setenta 
y cuatro a ñ o s , ha fallecido el A r -
zobispo de R e i m s , — E F E , 
L A D E L E G A C I O N F 1 N L A N 
D E S A A S I S T I O A L A R E -
U N I O N D E L S O V I E T S C -
P R E M O 
Helsinski, 3.—La prensa f in lan-
desa dice que ayer no .se celebra-
r o n en Moscú conversaciones eu-
tre los delegados de Rusia y F i n -
landia. A ñ a d e n que los delegados 
eos de guerra, han iniciad » -
trol de la navegación por 
aguas, tampoco llegan a StanSf 
las emoarcaciones soviéticaTv 
manas que antes se servían A 
este puerto. A d e m á s , debido o S 
minas y lo r íg ido del control br¿ 
carneo, la n a v e g a c i ó n es bien xvÜ 
segura, lo que ha dado lugar a^2 
de este u l t imo pa í s asistieron, en : -naya muenes marinos sin trat tala 
calidad de invitados, a l a ses ión • y. debido a las mismas ckcun»í«V 
plenaria del consejo supremo so-
v i é t i c o . — E F E . 
V N B A R C O I N G L E S H U N -
D I D O 
Jüondres, 3 .—Un vapor b r i t á n i -
co de cuatro m i l toneladas, se ha 
hundido hoy, d e s p u é s de una ex-
plos ión ocurrida a bordo. No se 
sabe si el siniestro ha ocurrido 
por choque contra una mina f lo -
tante o por el torpedeamiento de 
u n submarino a l e m á n . L a t r i p u -
lac ión ha ¡sido salvada, excepte 
cuatro hombres.—EFE. . 
D I S M I N U Y E L A N A V E G A , 
C I O N E N T R E T U R Q U I A Y, 
E L M E D I T E R R A N E O 
Stambul, 3.—La navegac ión 
t r e los puertos de T u r q u í a y el 
M e d i t e r r á n e o , ha disminuido no-
tablemente de t a l manera, que por 
casualidad hacen escala en Stam-
bul los barco» de las naciones ex-
tranjeras. 
Desde que los navios b r i t á n i -
Ips tiempos presentes, grac ia» a l a t r a n » 
íformarión que ía técnica ha ímpuc-sto 
al destino del hombre. 
Adviértase^ que a l iiablar de la par_ 
S d p a c i ó n en eí Poder, no no» referimos 
ni siquiera preferentemente, ¿li Poder 
^ ó l í t k o . Existe otro modo m á s eseticial 
oe participar en el Poder, que consista 
en impr imir un tono y marcar un cau_ 
ce. Las masas que "quisierom" rebelar^ 
8e otras veces, "pudicr- 'n" rebelars* 
ifthora. porque e l hombre de espirita 
cía el hombre, y lo estudie, para que 
pueda surgir otro nuevo tipo de v i -
da. Llega a proponer que grupos de 
sabios se alejen a parajes inaccesi-
bles a la masa, y caai inhóspitos, y 
dediquen su vida a estudiar estegra 
ve problema- Panacea a lo Rocke-
feller, de virtualidad inútil, pero que 
viene a significar nada meno* que 
es^o: la necesidad de que haya bom 
bres que se alejen de ía masa para 
hervirla y para dominarla; que Da 
planificación de la vida se convierta 
eo jerarquía de la vida. 
En la coyuntura venidera s«rá po 





e m e l : 
c ías , han tenido que c e r i S ^ w 
arsenales del Estado.—EFS 
E X I T O F I N A N C I E R O ftjsa 
GOBIERNO D E L R E I C H 
Ber l ín , 3 — E l e m p r é s t i t o * 
quinientos m ü l o n e s de marco», la» 
zados por los f en -oca rñ l e s n w 
manes, ha obtenido, a pesar de í a . 
circunstancias actuales, un « r i t e 
que se considera sensacional ¿* 
103 circuios financieros de Berlín 
Doscientos millones de marcoi 
han sido suscritos por los bancoa 
y otras i i ioü tuc iones financieras > 
los trescientos millones restanl 
han sido puestos a suscripción "pu-
blica hoy por la m a ñ a n a . L a ca^L 
t idad to ta l del emprestito fué so-
brepasada a las pocas horas, ce-
r r á n d o s e las listas en las prime, 
ras horas de la tarde. 
E l e m p r é s t i t o p r o d u c i r á un iu-
t e r é s del cuatro y medio por efeio 
i t o . — E F E . 
T O M A D E POSESION D E 
M I N I S T R O S 
\ Roma, 3.—Esta m a ñ a n a kaa lo 
•. mado poses ión , los nuevos mii 
i t ros del Gobierno i tal iano. He 
| p ronunc ia ron discursos en l¿g na 
1 pectivas ceremonias.—Efo. 
La Prensa alemana combate e 
b r i t á n i c o 
fiifl(yiHf«mmi!Hii)iíiiunni{gi 
Jaúst ico creó la gran iudustróa, 3*8 fá.- S ^ conjugar la r ebe l ión de la ma-
fkesá como colmenas, las ciudades po» í Jal.c?n )a. dlgn,d;id d*1 hombre. No 
jpulosa^. el periódico y las m m ú s c u l a í hfhrA r ^ m ^ nVevo P0S!ble' " ™ 
jcomodidades r^més t ícas . Ad surgió M ? í r e c e un.a . so^c ion para este hecho 
touevo modo de ser y de concebir la v i - ! Lo6 movimientos fascistas encierran 
5te. en que se perdían, valorea y se ^ I !4a f a v e í l los°f , ,a ' ? ^ s \ 0 ? u * o f ^ 
ijaban cantidades; «1 hombre J alejaba 1 ldad Vital la fusión de 
a l ^„ * -iJi i . A f ^ J " " » <jgaj dos antinomias: la del haz y la 
de m contacto vitaJ y tactd con la N a . ¡ M fluctor< h de .la M ^ v 
tttraieza y con los princrpros e jenná les 1 ^ r o i : 
1 En las huelgas d<, P a i ú s d«i año ¿f. \ v ? f r o ei1 tieiTa hA* 
Se puso <k relieve un hecíio da gran v¿ ^mdA? fÁ *,0™b™ nlayo-r aPrecl<> de 
íor simbólico. A l declararse eo huelga | ™ (Í18nldad de ser ^ f 1 ™ no*-
los operadores c inematográf ico. , fué 1á 0tr0s; *** de ^ 
Jcii su sustitución con un voluminoso 
Kaunas, 3—El acuerdo por el cuaj ( 
se concede a Lituania el derecho al I, 
puerto franco de Alcmel, ha sido rir ' 
tontingente de voluínitarios que 99 pre»rf 
ítaron a ello. En caníbicj cuaíndo vaca_ 
íron las fábricas de pati no acaedó otro 
|tan.to, y el Estado vióse en la necesidad 
'de recurrir a los servidoa militsa'es pa_ 
ra poder aba^tec^r de pan a París. Y rao 
teólo en la gran irhü htíbo qu« wládou 
inar el problema- de esta suerte, »ino q«8 
3o mismo ocurrió en los pne&Ios cerca, 
nos. E l hombre modomo está fan liga_ 
3o a la técnica, qu« ha perdido su ca. 
(paddad, para resolver por si sofe su» 
problemas. Vive como en un clina artf^, 
ficial y hasta de su horizonte pacológf. 
co ha desaparecido la cuesta del esfue?^ 
xo personal, de saber por sí mismo, de 
creai- para sí mismo. Por ello ha pécaL 
lío sa moral. 
En este apretado esquema ák intaf. 
prefación histórica 00 cabe % airfcdotíi 
política. Si fuera sazón para dio, ve. 
ríanws como todo el error de la táctica 
marxista estriba en no liaberlo com. 
t)rer.dido. Las masas se han rebelado. 
G O B I E R N O O I V I L B B L E O N 
Ijpres que tienen anhelos de eterni 
'áad. El español sabe ser primifivo \ 
y bestial, pero a ello no le . conoide \ 
•ndor la norma; cuando se desgarra ! 
sus entrañas y apareo» con. sus de- \ 
feclo.s, es típico, pero no universa!. 
Pero, en cainUio, cuando descubre 
que ci cosmos, la tierra y la mate-
ria, no agoían su horizonte, sino que 
lo rellenan inguficientemente; cuan-
do sabe que la existencia sin más 
allá es orgullo demoniaeo y frío, en-
tonecs si que posee un valor «cumé 
nico y sabe hincar su planta «n la 
hiatoría. Ahora, cuando, por la re-
bellón de las masas, estit a punto de 
|>eTecer la dignidad del 
lonado su hora. 
mado hoy por el ministro de Kego-
j cios Extranjeros de esta país y el 
i representr'.nie diplomático de Alema 
; nía.—EFE. 
I I DURAS M I T I C A S A L L I -
BRO BLANCO I N G L E S 
i 
Berlín, 3.—La prensa alemana cd 
' tica Qpn dureza el libro blanco pu-
i blicado por ei gobierno Inglés sobre 
pretendidas atroddades alemanas en 
] los campos de concentración 
E i periódico ''Boersen Zeitung" 
dice; 
"Es superíluo querer poner en evi 
denda el carácter do falsedad de 
te libro blanco,, cuyo contenido no 
tiene la menor relación con las ac-
tuales inqnietudeg del gobierno bri-
tánico. Las reservas espirituales de 
Inglaterra deben encontrarse en muy 
mal estado cuando, se recurre a ar-
mas semejantes. E l libro recoge to-
das las viejas falsedades de las cam 
pañas antialemanas. En la introdu-
ción se dice que estas rdaciones de 
hedios recuerdan los tiempos más 
bombre, ha j sombríos de la historia humana. Por 
este procedimiento tan viejo como 
Pía-
: P o r orden de l a Comisar ía . Ge-
nera l de Abastecimientos j Trana 
portes, desde el d í a de Xa fecha 
ftueda levantada la p r o h i b i c i é u 
.de c i r c u l a c i ó n de m e r c a n c í a s no 
intervenidas , y aaimismo quedan 
[ también supr imidas las g u í a s de 
pouocimiento de venta en las mi; r 
[cancías intervenidas cuando c ic . 
íoulen dentro de loa l í m i t e s de ía 
prov inc ia . 
J í O T A D E L A D & L S G A O Í O N 
P S O V I N C I A L D E A B A S T S O X -
M I E N T O S 
Obsei -vándose que por algunos 
jdcsapreusivos se l l evan varias eó-
dulas de ind iv iduos que conviven 
len famif ia (para a d q u i r i r el vate 
p o r m á s raciones de a z ú c a r , j 
siendo esto f á c i l m e n t e comproba-
ble, se advierte a l in f rac tor qaa 
se le n e g a r á la ca r t i l l a de r a c i o , 
namicnto general , y que para e v i -
t a r el t ras torno consiguiente que 
le pudiera sobrevenir, puede, du -
ran te loa d í a s en que se despa-
chen ios t iques o vales, deshacer 
eí e r ror , s in que entonces se le 
•tenga en c o n s i d r a c i ó n para l a 
Aplicación de la refer ida sanoiója. 
Irasailántico 
n», no ha sido 
Se estrecha cada 
ámisfad ífalo-furcá iiUUjiiüUliUüiüliiSUiülilli^i^Siiil 
eBr l ín , 3.—Eln re l ac ión oon las 
noticias circuladas en el extranje. 
ro segúi \ las cuales un submarino 
alemán, había torpedeado a l barM 
i 00 i n g l é s "Queen M a r i " en l a za-
! na neutra l americana, se af i rma 
que n i n g ú n submarino a l e m á n es 
tuvo a i l i y que es evidente que 
el min is t ro de I n f o r m a c i ó n preten 
! de indispones* l a opinión de loa 
l Estados Unidos con Alemania.— 
I E F E . 
ITN C O M B A T E A E K E O E X 
I L A FKONTEEA S U I Z A 
1 P a r í s , 3.—Comunican de Berna ' 
i que boy, se ha producido u n cora 
I bate a é r e o sobre Baailea, e n t r » tm 
1 a v i ó n de boBabardeo a l e m á n y aeis 
I cazas franceses. E l combate d u r ó 
I veinte minutos y lo presenciaron 
| todos los habitantes ae la ciudad. 
— E F E . 
N U E V A L I S T A D E L A S 
B A J A S B R I T A N I C A S 
Londres, 3 .—El Minis t ro del A i -
ra publica hoy la octava l is ta , doa 
de el comienzo de la guerra, de 
Jas bajas sufridas por las fuerzas 
aéreas inglesáis. 
Esta lista COÜtiene los aombrea 
de siete muertos en acci5n de gue-
rra , 18 muertos en servicio acti-
yo y cinco desaparecidos.—EFE. 
A M I S T A D I T A L O - T U E C A 
A n k a r a . 3.—Todos lo» pe r iód i -
cos publican l a no t ic ia faci l i tada 
por la agenda oficial turca, de 
que_«i dia de la i i s t t a nacional* 
de ' rurquia, las radioií de Komia 
t r ansan i t í an e i I i i m n o ^ turco y 
t a m b i é n una a locución en la qutt 
formulaban los mejores deseos 
por la prosperidad del pueblo 
turco. 
Los pe r iód icos de A n k a r a afir-
man que estas manifestaciones de 
amistad por parte de I t a l i a , ban| 
sido acogidas con toda s i m p a t í a 
en los medios oficiales y entre la 
p o b l a c i ó n . — E F E 
GOmiGAOO ORI 
B e r l í n , 3.—Comunicado ' : gue 
rra" d e l A l t o Mando del f -cito 
a l e m á n : 
" E n el frente oeste se Éñ nSEftéí 
t r a d a una d é b i l a c t i v idad 'fc l a 
a r t i l l e r í a y de las p a t r u l l a d de ve-
.conoclniiento."--EfA 
desacreditado el gobierno inglés pre 
tende influir en el ánimo d« los paí-
ses neutrales en contra de Alema-
ijnia". 
El periódico se refiere después a 
as atrocidades inglesas cometidas 
en Los campas de concentración de 
os "boers" y dice que estos hecbos 
uedaron entonces probados de ma-
nera irrebatible y que en cambio el 
gobierno de Chamberlam "ha busca 
do sus colaboradores para su libro 
blanco entre los criminales llenos de 
odio contra Alemania.—EFE. 
ULTIMA HORA 
l a mmi 
Wasbington, 3-—El Senado ha apix)__ 
bado por 55 votos contra 24 «i texto 
oficiad d« la. ley de neutralidad presen, 
tada por I» C o m i s i ó n ' m i x t a de la» dos 
Cámaras. 
EL texto será inimediatamente so»ne_ 
tido a la. Cámara de representantes pa_ 
ra su apíobación y después enviado a 
la Casi Blanca, para que sea firmado 
por el presidente Roosevelt.—EFE 
V E I N T E M I L AÜABES E N -
C A R C E L A D O S 
Roma, 3.—Según la Agencia D. N . 
B., veinte mil árabes han sido en-
carcelados, según ha manifestado el 
ministro egipcio Ale Maer, que ha 
entrado en negociaciones con Ingla-
terra para reeofrer los prob" itnas de i 
l'alestina. 
El gobierno egipcio pide la liber 
tan de dichos árabes, antes de di»» 
cutir ninguna solución.—EF^, 
P a r í s , 3.—Comunicado de gue-
r r a correspondiente a l d í a 3 de 
noviembre por l a m a ñ a n a : 
" L a noche ha t ranscurr ido ea 
calma. H a habido a l g ú n c a ñ o n e o 
y t i roteos de la i n f a n t e r í a . 
E l d í a 2 de noviembre, un 
a v i ó n de caza i u g l i s ha abatido 
u n b imo to r a l e m á n de raconoei-
mien to gobre nuestro t e r r i t o r io . " 
E f e / 
P a r í s , 3.—Comunicado de gue-
r r a correspondiente al díá 3 por 
la t a r d e : 
" L a ^o*rnada ha sido t ranqui la 
en. el CJ ¡ j u n t o del f re ote. H a ha-
b ido a r i ñ a s p e q u e ñ a s acciones 
locales ei. re loa elementos de con 
•tacto."—Efe. 
DELA LEY DE NEUTRALIDAD NORTE' 
ES DEFINITIVAMENTE APROBi 
Reclutamiento de 
velmfaríes en el 
X X X 
-La Cámara 
Madr id , 3 — E l ' íEolet ía Oñcia l" 
del Estado p u b l i c a r á m a ñ a n a en-
t re otras, la siguiente disposl-
Wshiagtot^ 3.—La Cá ara de R » - f cfón: . . 
preseratantes lia aprobado el texto de.. | Minis ter io del A i r e . — Circular 
fmit ivo de la ley de neutralidad por 243 i dictando normas para ei recluta-
miento del personal d* voluntar io 
en el e jé rc i to del A i r e . 
Los voluntarios s e r á n con o sin RU 
votos contra 172.—EFE. 
L A S NEGOCIACION Bfi 
SO-FINLANDESAS 
Hels inski , 3.—De 6 a 8 de la no-
che ha durado la nueva entrevista 
entre la d e l e g a c i ó n finlandesa y iog 
dirigentes s o v i é t i c o s . Stal ia y M o - | 
lo to í estuvieron pre^ei'tes en las '"on j 
versaciones. I 
Se supone que loa r u s o » comunica i 
r o n s lo» finlandeses las ú l t i m a s pro 
posiciones de la U R S S . — E F E . 
E L C O N D E D E P A R I S P iÜE | 
SU A L I S T A M I E N T O 
L i a d r e í , 3.—Hoy ha llegado a es-
ta capital el pretendiente de la ©QM 
na de Francia, Conde de P a r í s , que 
se propone permanecer algunos d ía s 
en Ingla ter ra . 
A preguntas de l o j periodistas de 
c l a r ó que ••m'Ó ha rec ib ido ningu;:-i 
c o n t e s t a c i ó n de L e b r ú u a la au to r i -
zac ión que le p id ió para alistarse en 
el ejérci to francés mientras durara, 
la guerra. A ñ a d i ó que tenia a c t ú a . -
mente la i m p r e s i ó n de que L e b r ú n 
le n e g a r í a dicha a u t o r i z a c i ó n . E F E , 
E L GANGSTER, A L CAPONE 
. E N L I B E R T A D 
Nueva York , 3.—Como ya se había 
anunciado, ei día 1^ dei actual, s e r á 
puesto en libertad «1 celebér-rimo gaugs 
ter A I Capone, que ha cumplido ya 
condena da diez años que le fué im_ 
puestar . , 
En< sus úl t imas" decíaraaoí ies^ a ¿o» 
->erio<fístas, manifestó que no tenía otro 
deseo que vivi r en paz en la vi l la bim 
dada que posee en el Estado de H o n . 
I d a . - K F E . 
premio. Loe voluntarios s in pre-
mio con 
v i r dos 
les podr 
ción en filas por periodos biena 
k a . Toziúrán preferencia paaa ser 
i admitidos, los que posean o sean 
aprendices de laa profesiones y 
• clieios siguientes: F o t ó g r a f o , m > 
cánicos , motoristas, montadores, 
| berreros, forjadores, chapistas, 
! torneros, ajustadores, ebanistas, 
| carpinteros, hojalateros, nrmeros, 
radiotelegrafistas, ' electricistas, 
escribientes y t aqu imecanógxa fos . 
Estos oficio» p o d r á n ser perfoccm 
nados dentro del E jé rc i t o del A i -
re siemorík que las necesidades del 
servicio" lo permitan, percibiendo 
j o r n a l proporcionado al rendimien 
to de trabajo. 
. Los voluntar ios con premio, t i r 
m a r á u su compromiso pc i^ ' n a , 
cua ro o chico a ñ o s . Cumpl ido el 
p r imer enganche, | p o d r á n reen-
ganchar se por p e r í o d o de m p , 
dos o tres años . Los devengos se-
r á n : por tres a ñ o s , 400 pesetas; 
por cuatro a ñ o s , 500 pesetas; por 
cinco años , 700 pesetas. Por "ada 
(¿eis meses d e s p u é s de cumpl ido 
el comproiaiso de cuatro a ñ o s , 
cincuenta pesetas; Á p a r t i r de l 
qu in to año> cuatrocientas pesetas 
anuales. Pa ra comida y vestuario, 
lo mismo que i o s soldados y ca-
bos de recluta forzosa. L o s v o -
luntar ios eon o srn premio, p o -
d r á n , a b e t i e í ó n ü r e n i » . hacerse 
piloto» cuando las neoeaadadcá 10 
aconsejen y d e s p u é s de aprohai 
el curso y tenéáf la» cond; : s 
necesarias. . , 
L a circular seña la las oondicio-^ 
nes y documentos hécesarios paíf» 
la inscr ipc ión .—Bíe . 
La preiua franceta r e * 
salla els>gi©sam®nía 
discurso de Serrano 
Suñer 
La prensa ksiva.^ 1^ ^ , 
lista y de las JON.S, camarada 
no Súñer, cea motivo de la constjtaatn 
de la mencî  nada Junta Polít ia, orga-, 
no ífeeminete de consulta y ^ I C \ ^ ¿ 
en inmediaro contacto, oon «* 
de España. , ... . J. 
La mavor parte de ^ 4*™* 
París, ótófcan lugares prelercnte. 
texto del discwso y hacen ^ ^ . J . og 
importancia de »u» enunciados- p o n ^ 
que trazan una línea rigurosa Y ^ 
ta sobre «1 futuro próximo de Espang 
E l diario " E x c ^ i o r " dice «F»135 ' 
portantes declaraciones formuladas 
el Presidente de la Junta P01'110^!! 
recen ser destacadas y en efecto, ei m«j 
cionado diario da realce al c0™*»s¿ 
del discurío del carnerada ^ ^ ' " L * ] 
ñer por medio de titulares adecuad^ 
y deja comprender su importancia-
relación oon la era recomtnKma B 
ciada m la íiacISa y e d n a . - ' M * -
Distinción del general 
Muñoz Grande 
Guadalajara 3 . - K Í CSeneral 
M u ñ o z Grande, Secretarte Lj-n 
r a l del Movimiento, ha 
forado ñr jo adoptivo de G u ^ i ^ 
jara 9 hijo i ^ e d ü e c t o d j ^ ^ , 
General de Pr imera Easendi^ ' 
don Romualdo Toledo, £ g ü i l p ¿ ¿ 
ha acordado l a Dipu tac ión 
